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PROBLÉMATIQUE
ANASTASIA : recommandation de séquences d'activités spatio-temporelles
MODULE DE CALCUL DES SCORES DES ACTIVITÉS
TRAVAUX FUTURS
AUTOUR DE L’ÉVALUATION
MODULE DE CONSTRUCTION D’ITINÉRAIRE
MODULE D’EXTRACTION DES MOTIFS DE SÉQUENCES
Diana Nurbakova, Léa Laporte, Sylvie Calabretto, Jérôme Gensel
Laboratoire d’Informatique de Grenoble
Laboratoire LIG  UMR 5217 Université Grenoble Alpes
InCount(A1) = 0 InCount(A2) = 1
InCount(A9) = 1 InCount(A10) = 0
TransCount(A1→A2) = 1
TransCount(A2→A9) = 1
TransCount(A9→A10) = 1
InCount(C1) = 1 InCount(C2) = 6
InCount(C3) = 1 InCount(C4) = 2
TransCount(C1→C2) = 2
TransCount(C2→C3) = 1
TransCount(C2→C2) = 2
TransCount(C3→C2) = 1
 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑖 = 𝛼 ∙ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑖 + 𝛽 ∙ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑖 + 𝛾 ∙ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑖 + 𝛿 ∙ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑎𝑖
• 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙 - score spatial : l'influence de la distance entre les activités ;
• 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠 - score personnel : les fréquences de visites des activités par rapport aux attributs 
personnels des utilisateurs (classes d'âge, genre, nombre de participations aux éditions d'un 
événement ou à des événements similaires) ;
• 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 - score social :  l’influence du groupe qui accompagne l’utilisateur ;
• 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 - score financier : les fréquences de visites des activités gratuites/payantes
Question ouverte: comment déterminer les coefficients ?
Adaptation de l’algorithme Iterated Local Search (ILS) (Vansteenwegen et al., 2009)
A1
A2 A9
A10
• Evaluation de la personnalisation des 
activités : TREC Contextual Suggestion 
Track
• Evaluation de la construction des séquences 
d’activités : Construction  d’un jeu de 
données (en absence de jeu de données de 
référence) via Crowdsourcing
• Métriques : P@5, MRR, TBG, MAE, Diversité
À court terme :
• Implémentation de l'approche proposée 
• Construction du jeu de données 
• Évaluation de l'approche sur ce jeu de 
données
À long terme :
• Proposition d’une approche probabiliste 
• Prise en compte des multiples fenêtres 
temporelles de la disponibilité d’activités 
• Prise en compte de multiple exécution de 
la même activité 
RÉFÉRENCES
Personnalisation 
& Contexte
Espace 
& Temps
Séquence & Succession
ANASTASIA
Prise en compte des activités successives
issues de l’historique de l’utilisateur (LORE 
(Zhang, 2015); HCS (Sang et al., 2015))
Extraction des séquences
•nœud – activité 𝑎𝑖 caractérisée par le 
nombre d’arcs entrants, 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡
•arc – transition d’une activité à l’autre, 
pondérée par la fréquence de transition, 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡. Activités uniques impliquent 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 = 1
* Adaptation de L2TG (LORE (Zhang, 2015))
Construction du Graphe
de Transition Activité-
Activité
•nœud – catégorie 𝑐𝑖 des activités
𝐼𝑛𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑖 =  
𝑎𝑗∈𝑐𝑖
𝐼𝑛𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑎𝑖
• arc - transition d’une catégorie à l’autre
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑖 → 𝑐𝑗
=  
𝑎𝑘∈𝑐𝑗,𝑎𝑔∈𝑐𝑖
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑎𝑔 → 𝑎𝑘
Construction du Graphe 
de Transition Catégorie-
Catégorie
𝑃𝑇 𝑐𝑖 → 𝑐𝑗
=
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑖 → 𝑐𝑗
𝐼𝑛𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑗
, 𝑠𝑖 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑗 ≠ 0
0, 𝑠𝑖 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑗 = 0 𝑒𝑡 𝑐𝑖 ≠ 𝑐𝑗
1, 𝑠𝑖 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑗 = 0 𝑒𝑡 𝑐𝑖 = 𝑐𝑗
Estimation de la 
Probabilité de Transition 
(Niveau des Catégories)
𝑷𝑻(𝑪𝟑 → 𝑪𝟐)
= 𝟏/𝟔
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Activité Shift Ratio 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐰 =
𝐒 ∗ 𝐏𝐓
𝟐
𝐒𝐡𝐢𝐟𝐭
A3
Poolside Jams with 
Cruise Staff DJ 0:45 0,089 =
𝟐 ∗
𝟐
𝟑
𝟐
𝟒𝟓
= 𝟏, 𝟎𝟐𝟕
A4 Spa Open House
1:30 0,044
=
𝟐 ∗ 𝟎 𝟐
𝟗𝟎
= 𝟎
A6
Acupuncture 
Demonstration 2:00 0,033 =
𝟐 ∗ 𝟎 𝟐
𝟏𝟐𝟎
= 𝟎
A7
Disney Vacation Club: 
Members Celebration 1:45 0,01 =
𝟏 ∗
𝟐
𝟑
𝟐
𝟏𝟎𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟒
A8 Spa Raffle
2:00 0,033 =
𝟐 ∗ 𝟎 𝟐
𝟏𝟐𝟎
= 𝟎
Activité Localisation Début Fin Durée Score
A3
Poolside Jams with 
Cruise Staff DJ
Deck 11 
Stage 13:45 15:15 00:30 2
A4 Spa Open House
Senses Spa 
& Salon 13:45 15:00 01:15 2
A6
Acupuncture 
Demonstration
Senses Spa 
& Salon 14:00 15:00 01:00 2
A7
Disney Vacation Club: 
Members Celebration
D Lounge
14:30 15:15 00:45 1
A8 Spa Raffle
Senses Spa 
& Salon 15:00 15:30 00:30 2
Candidats à l’ajout :
A2 A9
?
max!
Activité Localisation Début Fin Durée Score Wait MaxShift
A1
Character Meet 
& Greet Ticket 
Distribution
Port 
Adventures 
Desk 11:30 15:00 00:10 5 0 1:20
A2
Walking Ship
Tour
Preludes
13:00 13:30 00:30 5 1:20 0
A9
Mandatory Life 
Boat Drill
Assembly
Station 16:00 16:30 00:30 5 2:30 0
A10 Sailing Away Deck Stage 16:30 17:15 00:45 5 0 0
Séquence en cours :
Recherche du 
meilleur nœud
à ajouter:
Calcul du Ratio et Insertion du nœud :
A10
A1
A2
A9
C2
C1
C2
C1-
C4
1
C1
C2
C3
C4
2
1
1
1
2
1
1
Question clé : étant donné un grand choix 
d’activités, comment sélectionner les 
activités pertinentes et les ordonner en 
tenant compte des contraintes spatio-
temporelles et du contexte?
Applications :
• Grands événements distribués : 
conférences et festivals
• Tourisme
